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NO SE DEVUELVEN LOS ORiQINALES
ASO XVÍÍ NÚf^ERO 0.647
SUSCfeiPCIÚN
^Hálaga: l‘E0 peseta al mes 
Pravincías; 5 pesetas trimestre
Redacción, Adraialsíradón y Taíleres 
- F »o zos  á&ixlcioíg, 3  1 
T e lé fo n o  n ú m e r o  3  2s
r m i O ,  5 0 É » T I I I0 S
D I A R I O  R E P U S I , I < S
- '4 ■ M A L A G A  ,
I^UNES 26 DE MA\0 DE I9!9
ura
para diputados a Cortes
1ACmCUNSGRIPCIQN. DE M A. 1.
D: HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
I d . FRANCISCO LARGO CABALLERO 
Distrito dé Véles-Málága 
D. HERMENEGILDO GINEÉ DE LOS RIOS 
Distrito de Campillos 
PEDRO ARMASA BRIÁLES 
Distrito de Torrox
Candidatura independiente, apoyada por fas izquierdas políticas
D. ENRIQ VE RA M OS RA MÓS
ii<MWBMaaa«aa«g!«aB6ttiiaa9M«̂Btt^^
T e a t r o  V i t a l  A z a  '
Dos secciones a las 9 y, 10 y.R2 da Ja noche 
Exito de los malabaristas •
HERfflAfiOS CARPf'^




Actrapción,.atracción, ,  ̂ •
LA BffiU  EMILIA
•BUTACA, l ‘bD~GENERAL; 0‘25 .
fVi:
SUnaOp iép m  de
Carlos HaeStfrente alBanco
• • -t,:. *..*¿ i . ■ ' * D ! ! « !
EiTocal más co^módb «5e Málaga. ' - " '  'c
. ' 'Sección de 5’y l í2  a 12 y 2i2 de ja nóc^j^ r I , -
: oolosal y.sel^ctb progY'aíña;— dé líos magnífióo¿et»iSüdi<Wé y 4 de la seberbia
í̂pelicu la deia  íátctoSa ^
5 ■ ' -  . ' ' § i ^ ^ ' ^ r ( n n á ^ ; d e  'H d e Y a
r': 'toti-alta maf* y'TiSt'-snstitnelón
f   ̂ , f e  lá peypülá émsbríé de máa.Gíimcióa, lâ ^
f. Completarán el él eetrbno <?Maríd¿)8 br Jhuelga» y  laá de éxito «Reviste fet|ié
|530», con interéSáMdletTmaríó, y la graeiosíSitáa película iiComo' sé fléga a reporte^». ' "
|3P:reeíos: I^néfenencia,. 0*3 O; Oeneipal, 0*1 S; Médiai Ó
Lós zapateros
T  O
. La^l^uelga que ^sostienen loa obreros de 
; estp gremioqop:jtind.a ón ,el mismo estado.
Se babla ¿e coirientes de arreglo, sin que 
Ijaya nada ep concreto. /
I  Nolia: feLuúes, estrónó dé’ los episoii'ios 3 y 4' de k  
tlroina de Nueva V’̂ ork». ' ■ . ‘ \ - F:
soberbia péltoula, titulaba «La he*




Copenhague.*—Se ha efectuado el matri- 
moniq del príncipe Oxel de Dinamarca con la 
princesa Margarita de Suecia.
La ceremonia nitpoiai s© calébró en la ca­
tedral de Stora Kirkan, de Stoekolmo.
Acnerdo
. Lisboa.—Algunos periódicos dicen, que en 
la Conferencia de la Paz soban adjudicado 
a Portugal algunos Submarinos do 600 tone* 
Jactas y  varios destrpyeray cruceros perte* 
neoie'^tes a la escuadra* alemana.
Conforencia
París.—SegAn dicen de Coblenza, el genó»- 
ral Robertson, oomandap,te de las tropas 
británicas del Bhio, llegó ayer mañana para 
sostener una conferencia con el general Lag- 
gett, comandante del ejéÍ*6ito americano de 
ocupación, acerca délas medidas militares 
que habrán de tomarse en el caso de que los 
alemanés s© nieguen a firmar el tí’atado de
paz.
Los dos generales discutierón sobre el 
}?pmbardeo délas grandes ciudades teuto*
nas. financieros
Basílea—Dicen <íó Rerling que Dernburg 
ha quedado en Spa con ío3 especialistes de. 
cuestiones financieras, en vistkde las nue­
vas negociaciones. ' ,
El «Lokal Anzeiger» dice que Lernburg 
red actará la respuesta definitiva de Alema­
nia, dé modo que sea transmitida dentro de 
trbs días.
Comparécencia
_ Copenhague.—El «Lpkal Anzeiger» dice 
que el ¡Gobierno alemán no se opone a que 
se obligue al kaiser, kronprintz, generales 
y hombres de Estado responsables de la gue­
rra, a comparecer ante un tribunal de justi­
cia, más pide que este tribunal se constituya 
por neutrales, no por aliados.
El presidente del Brasil
París.-^JSl del Brasil fué cumi
plimentado íio'J jpor el municipio de París.
Púincaró ló recibid J» Sorbona, tribu­
tándole calurosos elogios.
E l señor Beíssoa llegará el 28 a Brest, áoii^ 
de embarcará én un acorazado que le ha de 
conducir a Inglaterra.
De derrota en derrota
Londres.—Comunican de Arkangel que 
los bolchevíquis han sufrido nuevas derro­
tas, y que su situácjón es muy crítica.
La conquista del aire
Casablanca.—E l teniénte aviador Roger, 
con el capitán Col, aterrizó., a las seis de la 
tarde, cerca de Kemtra, a treinta kilómetros 
de Rabat.
A  causa de las malas condiciones del te­
rreno, el aparato dió la vuelta de la cam­
pana.
La máquina quedó inservible, y  ambos 
aviadores resultaron heridos levemente.
En automóvil se dirigieron a Rabat, don­
de los recibió el general Lyautey y numero­
so público. ' ,
E l teniente Roger y su compañero reqliza- 
íon, de.un solo vuelo, la travesía a Villacam* 
bray a Rabat.
Todas sus energías las dedicará a la polí­
tica nacional, defendiendo a la patria.de las 
asechanífg-de las derechas, que tratan de 
inutilizaba.
Explica la unión de republicanos y socia­
listas para combatir al régimen.
Dioa qtve el mundo entero se oriente en la 
política as izquierdas, por virtud de la 
cnalée logi'aráu medios f  vorablea para el 
proletariado.
Ataca la .política social de Romanones, al 
ejército, al clero y a otras instituciones eo* 
mo los somatenes.
Analiza 1̂  huelga de Barcelona, y  recuer­
da que los caudillos de la miSma fueron en­
cerrados en buques de guerra, loa cuales, por 
lo que se ve, splo sirvan actualmente cómo 
cárceios, y no parft otrá cosa.
Finalmente; aépnsejó que'' se votará la can­
didatura de las izquierdas, llamadas a traer 
la República.
Eldlsourso del jefa de los radicales fuó de 
tonos moderados.
Las cigarreras
Sevilla.—En solidaridad con la compañe­
ras d© Madrj[d, se han declarado en huelga 
las cigarreras. '
A  la salida del mitin varios grupos ape­
drearon los tranvías, insultando al personal 
esquirol.
No 80 registraron incidentes de impor* 
tanoia.
Mili» republicano ^
Barcelona.—-En el teatro del Bosque cele­
bróse uri mitin organizado por los elementos 
de la izquierda,"presidiendo el pctp el sefior 
Giner de los Ríos.
El señor Lerrorfx no asistió por hallarse eii 
Sevilla.
Éntre otros oradores habló Emiliano Ig le ­
sias, que pronunció un discupo de tpnpS 
elevados, combatiendo a los región alistas.
Todos los oradores atacaron al somatén, 
por ia parte que tppjara en la represión de 
ios últibíqs sucosos,, i
Descarrilo
trucción' del ferrocarril de Cartagena^ a
■ Aguilas.
Como aun no se ha recibido la cantidad 
iOÓnsigriada en los presupuestos, e l,Ayunta­
miento hará un anticipó de SO.OOO pesetas. 
Esta cantidad será prestada al Estado su 
, interés'algniío.
, CróeSQ qué el ofrecimiento obedéee a in- 
I. dieaeioues del ministro de Ábastecimientos,
,EÍ príven de ^e|fia
Alicante.—La loca Teresa : Fáéz hiá sido 
trasladada desde'Sella a la cárCel de V illa  jo ­
yosa.
Teresa-.ba hecho diversas declaraciones a 
la guardia civil y. Se gun parece, lo que dice 
compromete mucho a su -familia.
Aíropelio
Barcelona.—Un tranvía atropelló esta ma- 
í  ñaua a upa mujer, que sufrió grávísii|j^s he­
ridas. ,
E l público, indignado, trató de prender 
fuego al vehículo.
Festival íauriíio
Barcelona* -M aíjrha  se celebrará en la
■ il l̂aza de Tptos un festival a heuefi- 
óio ide las tropas que mantuvieron el orden 
durante los pasados sucerps.
Él festival consistirá en una novillada, en 
la que tomarán parte Pedrqeho, Mora y  Na- 
varrete. ■
Las dos primérias adtas
A  las dos y media do la tarde llegaron áí 
Congreso las dos primeras actap de los dipu-, 
tados proclamados por el articulo 29.
Una de ellas .era la dei conde de Romano­
nes, proclamado por Guadalajara, y  otra la 
de don Abelardo Rodríguez, romanonista, 
proclamado por Ocaña.
Da la coineidenoid' áe qué los dos primeros 
diputades, son cojos. ¡. '.
Después de é.stas, llegó la del señor Mate-, 
sanz, aíbista. . '
Maé dípütaflos
Además de los conocidos por los informes 
oficiales, sábese que han sido proclamados 
por el articulo 29 los sjguientes.diputados:
Por Avilés, Pedregal; por Cangas de Ti- 
neo, PeHx,,Suárez inelán,;,por, Llanos, Ar; 
glipljes;,-por.Tiueo, e l marqués, de Lema, 
por Luarca, el marqués de Tqverga.
En Almería, además de Silvela y, García 
Bianes fuó' proolamado jiménez, Ramírez.
En Baleái-és, por i^ahÓn, García Panar*
En Cor uña, José del Moral, en yez de Pau 
dé Sor alu ce.
En Pontevedra, por La Cañiza, el señor 
Pou y Lauda. , ■ ,
Por el distrito de Estrada, Vioonto Riscos; 
por Fuentes, Fernández Baños; por Tuy, Ma­
riano Ordóñez; por Valderrqbles, Montañés.
De los diputedGsproclamadoSíSon:.22 con­
servadores; maurisíjás; y Sciérvistas.
En Cádiz
lea; Eduardo Moreno .Agrela, datista; Pas-
cu ^  Nacher, rómanonista; Fernando.de los 
Ríoé¡"^ocialista, y  Afán de Ribera, agrario.
MADRIto
i t Al campo
A  las ;:jdicz de la mañana ha marchado ál
campé e| presidente del Consejo.
_ ____a Madrid éste tarde.•
Lo dé Qulntártár
Él sú^ecretarió de Gobernación fuAiut,©* 
fe)gadi3^por los peñodistas acerca de lo ocu­
rrido én Quintánár de la Sierra, .
Dijo que nó teñía noticias (de que hubiera 
i insultado ningún muerto.





Sevilla.—En el Salón Imperial se ha cele-' 
brado un mitin republicano, bajo la presi­
dencia de Lerroul.
Hablaron! Vicente BaiTios, candidato por 
Gazalla; el doctor Olmedo, por Morón; Va­
quero, por Estepa; Maññél Barrios, por Eci- 
ja; y Martínez Barrios, por'lá  circunscrip­
ción, / w
Todes'ellos defendieron su caudidatura y 
dirigierou ataques al Gobierno, siendo muy 
aplaudidos.
Lerroux dijo que en las pasadas elecciones 
no tuvo representación en las Cámaras, poro 
con loa votos que alcanzare, donde se pre- 
, seniaS, pudo llen.arse medio Congreso de di- 
petados inútiles.
IR  que prefiere la representación de
Barcelona.—De Manresa comunican que 
é l tren correo de BarcqJ.óna a Zaragoza tomó, 
equivocadamente, uiia vía contraria, desca­
rrilando.
lA consesuencia del aocjdente resultaron 
diez p6l‘éonas heridas, de carácter leve- ,
Mombramienio
Barcelona.— H a sido nombrado director 
adjunto de «La  Papelera Española», el inge­
niero dón Enrique Euiz.
Desórdenes
Burgos.—Comunican de Quintanar de la 
Sierra que el vecino Fabriciano dé Pedra 
fuó muerto de un tiro pop,.. (luterrumpe la 
censura). , ^
A l conocer el suceso, el vecindario se amo­
tinó, ]5?iíí4 ando a Fernando Pérez, yerno de 
Toribio.>
Entre lós; amotinados y la guardia civil- 
(Censura). ■ ■
De la colisión resultó con un brazo fractu­
rado e l comandante de las fuerzas... (Cen­
sura). , \ * .
Losánimoa están excitados.
Ministro
Barcelona.—Ha llegado en el expreso, el 
ministro de Abastecimientos.
En el apeadero de Gracia le esperaban las 
autoridades y diversas comisiones-  ̂ ,
Se le dispensó un cariñoso recibimiento.
É l señor Maestre, q ue desde la estación se 
I dirigió al Gobierno civil, ha dicho que le- 
gresará a Madrid máñana, s in ó le  retienen 
asuntos urgentes.
Comentarlos
Barcelona.—Los regíonalistas han comen­
tado el articulo de Sala, publicado en «E l
b’o l». , . j  1 r
Dicen que Juzgar el empréstito deí,la
Mancomunidad ppr el tipo de emisión, indi- 
1- de lüS aSuntOS fl*
A la hora que marca la ley se reunió la 
Junta provincial del Censo pará proceder a 
la proclamación dé candidatos.
Presidió él presidente de la Audienéia, ac­
tuando de séefétario el de la Biputación.
Él primer poder qué sé preseñtÓ iba fiema- ' 
do por él ministro de la G-obernaci^p.
Eli número de proclámádos, entrS^ candi­
datos y  representanteSj se eleva a 65.
PÓf Gétáfe, don Eduardo CGbián, álbista; 
don Camilo García Grediaga, socialista, y 
don Mappél Aguiki^ Criado, máurlsta.
Per Torrelagúna, él kar^ués de Torrela- 
gttña, conservador, y don Arturo Jo vía, li­
beral. ‘
Por Chinchón, nipp Dios Raboso,
demócrata y  dón Geoilio Erezó, maurista.
Por Alcalá, don Manuel García Moral, re* 
publioáno;- don Angel Atilauo CáSí̂ dOs( opó* 
seryador, j  el matt^upá d® Qámpó Arguelles, 
paaurists',
Por Nayaíoarnéro, don Luís Gáíliart, mau- 
rÍStá, y áon Érancisoo Lópéz Góicoechea, re­
publicano.
La reunión terminó sin incidentes.
Datos
Según datos facilitados en el ministerio 
de la Gobernación, han sido próolámados por 
ei artículo 29 los siguientes diputados: 
Alava.—Por La Guardia, Ártiñano. 
Albacete.—Por Oasa Ibáñez, Ochando Sê
y amsntéde su
^í^S^i^^ipero advierte qne no hará politiea local, | Carta 
q»énójÉiete a los concejales, i trabajo
ca gVau ÎcÓttócimieuto  los s tos 
nancieros.
Añaden que debe tenerse en cuenta el lo*
terós que ofrece la Maneomunidad.
Aseguran que- el empréstito ha sido cu­
bierto varias veces.
L a  c ris is  dol trabajo
la crisis del 
cons-
Gartagena.— Para conjurar
comenzar en breve lase va a
rrano.
Alicante.-— Bor Pego, Miguel Maura, y 
por Villájoyosa, Luis López Dóriga.
Almería.— Por la capital, Luis Silyela, 
García Blanés y  marqués de Bálvadórl por 
Vera, A ugusto Barcia.
Avila.—Por Aren as de San Pedro, Emilio 
Ortuño; por Pidrahita, J orge Silvela, 
^Badajoz.—Por Almendralejo,; el marqués 
de Valderrey; por Castuerg, el marqués de 
Villegas; por Villanueva d é la  Serena, Fer- 
I nánde? Daza; por don' Benito, José Montes 
Castilla,-
Burgos.—Por Aranda de Duero, Santos, 
Hüesoá —Por la capital, Miguel Moya; por 
Sardueña, Luis A.lvarado.
Jaén.—Por Ubeda, el conde de Velayoé. , 
I êón..—?or Valencia de Í)on Juan, AionsO 
Oastilio,
■ Logroño.—Por Santo Domingo de lá Cal­
zada' Miguel Villanueva.
Lugo.*-*-Por Mondoñedo, Lamas.
Navarra.—Por Tudela, José Méndez V i^ ,  
Salamanca.—Por Réjar, Rodolfo? por Oiu- 
dad Rodrigo, Cervantes Velasoo;por Seque­
ros, Bullón.
■Santander»—-Por Oabiiérniga, Garnioa; por 
jbaredo, Aznar.
‘ .Segovía --Ror la capitel, el marqués de. 
Cañada Honda; por Cuellar, Matesanz.
■ SeVil1a.'--Fñr Cármopa. Domínguez, Pas-: 
cual'.
Tarragoñá.—Por Gandesá, V ill y PaU. 
Toledo.—Por Oeañá, Adelardo Rodríguez. 
Valéncíá.-Por AÍbaida, el ooude de ,To* 
rrefiel,' ,
Zambra.—Por Benaverite, el marqués de 
Tordesilíae; por Puebla da Sañabria,Feruan- 
do López Monis. ,  ̂ r
—Hasta ahora se sabe que fian sido pro­
clamados diputados por el artículo 29 los 
señores Fernández de Córdoba, conservador, 
por Lpja; y  Morote,romanonista, por Huesca.
La reunión de la Junta Provincial del 
Censóse celebra normalmente.
Por la circunscripción de Cádiz lucharán i 
don Juan Lazagá, datista, don Luciano Bue­
no, maurista, y don Juañ Araniburo,libéral, 
que^van unidos, ereyéndésB que triunfarán 
contra don Manuel Rodríguez Piñeró, jefe 
de los reformistas; y, don José Sáuobéz R o­
bledo, jefe de los radicales, que luchan sepa­
rados. , ... '
Por la circunscripción d 9 í©?9z se conside­
ra seguro.al conde de los Andes, dOn José 
É-omero, maurista y don Pratricio Garvey, 
dajbista, q,ue yan unidos. ,
Lá  oposición ©8 menps ruda que otras ye- 
■oes. ,
Por el distrito de.Algecirai^ júzgase iñde-^ 
fectible, a José Luis de Torres,, datister por 
Grazalema, al marqués de Casa Mendaro, da- 
tista^ por el Puerto 4® ^autá María, el mar- 
^ é s  de V illa  Pesadilla.
Por Medina Sidonia luchará Serafín Ro** 
n^u, liberal, qué aspira á la réeléemón, y el 
marqués déNegrón, conservador.,
Caso de que el último resúl^gníi derrotado, 
éerá senador, como ya telfegrafíó.
Ha terminado lá reunión ,̂ dé la Junfa 4el 
Censo, siu que se registraran incidentes.
No se verificó ninguna proclamación por 
©1 artículo 29., '
Eli Huelva *
Se ba verificado la proclamación de cah- 
didqtos.  ̂ '
Lucharán por la oircunscrippión, Moreno 
Calvo, Vázquez Fortós y, Soto Mbrá. albis- 
tas; Limón, romanonista; Mora Claros y Es;- 
pita Saldan, datistas. .
Por yaiverde j e l  Qamino: Barriobero, 
Cajatro jElamírez y  García Letón.
Por Áraqena; Sánchez Dalp, datista;;y Ro­
mero Martín, albista,
Eni Sevilla
En ©1 salón de actpa de iá Diputación sé 
ha veníloádo, la proclamación de candida­
tos.,, . . .  O ^
Aplicóse el artículo 29 en el disíritóde 
Garmona, resulta-udo diputado don Lorenzo 
DoÉainguez PaSouál. ,
Por la oirounscripción se proclamaron 
veinte y cincé -fcandidatos, entré ellos'eí se­
ñor Lerroux; por Cazaíla, 6; por Eojjá, 10; 
por Marchenaj 10 ;pof Morán, 13; por Sanlú- 
car la Mayor, 9. ^
Numerosos políticos presenciarou la,pro­
clamación,contándose entre los asistentes los 
señores Lerroux, Rodríguez de la Borbolla, 
Caña), conde de Oolombí, Halcón y  personas 
significadas de todos los partidos!.
E l general La Barrera ha sido interrógkdó' 
poí los pWiodistes acerca del problcma agra­
rio de Andaluoíá.
La Barrera les dijo que el problemá era* 
muy ó ^ p le jo  y que, en ■priñiér térúíiño, 
précisal^ procurar Ta mOraliteción dél indi­
vidué, arrancándole de lá tábenia y  del 
juégov ■
Hay que llegar, al mismo tiempo, a los jor­
nal es'^|éguladóré3 y  a la dignifioaóión del 
obrérdQ.
Cuando éste se halle en buenas condicio­
nes económicas, entonces se podrá exigir el 
orden.
Yo conozco bien la región andaluza y  creo 
que hay que respetar lá propiedad, pero sin 
perder de vista que tan restable cómo lá ñro** 
piedad es el derecho a v iv ir que tienen los 
obreros. '
I . Dato y La Cierva
Está mañana estuvo en él ministerio de 
Háóienda el-señof Dato, óónféFóñciandé con 
el,señor La Cierva.
Bppónesé qu© se ocuparían de la resolu- 
ci<!m jdé los pleitos electoralés péndientés 
enfreíí^onservadores y  mauristas.
M  Exposioiî n de flores
^ÉI;f27 del actual oelebraráse en el . Retiro 
una ÉxposiciÓu de flores, qne premete ser 
interesantísima. .
Va se h fe  recibido adh esipnea 4® nume­
rosos jardineros.,
Sindicato
" "  d e ^ ^ C fo n s tru G c ió n
Anoche nos personamos en ei Oentro obre- 
ro de la nalle de Ñuño Gómez, con el fin. de 
' adquirir informes respecto a la huelga gene-, 
ral que tiene anunciada ©1 Sindicato del Ra­
mo de Construccióni
Nos manifestaron-.que-la huelga dependía 
de la contestación que diera la Sociedad Pa­
tronal. . j
En ©1 caso de que éstano acceda a las peti- 
ciqnesLormuladas, se ̂ planteará la huelga en 
la presente semana.
Socíédád de confiteros
En sesión celebrada el día 14 d,el actual, 
con motiyp dol encarecimiento, de la vida ©n, 
todos sus Órdenes, se trató del aumento de 
jp^nalés ciom,o vienen haciendo tpdos los jorre- 
mips, y  esta Sociedad, que hubiese deseado 
yolver a lá normalidad sin gravar a los in- 
dustrialós, ha llegado a agotar su resiate’ ®̂̂ ®: 
y a partir del día 26 del corriente ha acor­
dado lo que sigue: ,
 ̂ Érlmeró. Qqe a todo el personal asóciadp, 
sé le dé un aumento de 5p cóutimos diarios 
sobre íóS jorná\és actuales.
Segundo. Que las horas fuera de jornada 
dél Domingo sé paguen a razón de cinco ho­





T e i e l o í i e i ü i s  
d e  1^, m á d r í i g á d a
iicas
CÓrdeba.-Él gobernador recibe .feliciteoie- 
nes de las clases adineradas ppr sus enérgi* 
l  cas. miedidas paw háceP ab^ anuncia­
da y  ^toida Huelga.
Se kan realizado numerosíis detenciones y 
deportaciones. ' ,
Los presid en tes de las éOQipd á,des. ohreŷ aa 
adheridas á la huelga, salierpn anoche de, 
Oór^há, qondupidps P p r g u  ardia- o,iv^ &, 
disti.^íás cárceles dé España. . *
 ̂ LoS candidatos, Largo Dabaney<5, Aqtoriio 
■ jaén y  Fráp̂ oisQO Aso?rjn visitaron f l  gober- 
n ador para iñteresarse por J.ô  detenidos.
El gobernador dijo qup.a éstos no les ocu­
rriría nada, pero que los a l e j a b a , l i b r a r  a, 
la población de uña alarma constante.
Diclia .autoridad ha pnhRóf'úo un Í),â n4 o 
en érgioQ ooñtra los atontados a la libertad
d’4trábpj,b‘ , ^
, La Gasa del Pueblo penaapece ckuaurada.
¿Qué ha ocurrido* en. V a len c ia ?
í; Loa periodistas interrogaron ésta tarde al 
señor Montes Jovellar sobre lo ocurrido eú 
Valencia con motivo de la proclamáciÓTÍdé 
candidatos, pues sq.decía que estaba herido 
el exdiputado señor Guijarro.
É l aubaeoretario se lin^tó á decir que pá- 
babia ócmúnicado. el gobernador de áqué* 
Íla.cíipifcál.
He aquí las bases de trabajo (que este 
mió somete a sus patronos.
E l término de estas peticionas termina 
Sábado de la ptesente semana. ‘
Siega de sémenteras, 5 posetas; Morerós de 
era, 5 idem; Idem  y a de comer, 3'75 idem • 
Siega de alfalfa, 4 i'áem; Trabajo de cbapu- 
lina, 8‘50 idem; Trabajo de azada, ,4 idem;, 
Amarre de Siega, 4 idehs; jornada d© riego 
de día, siendo del rio, 5 ideep; Jornada de 
riego, Siendó de sáñgre dé día, 4 idém; Jor­
nada de negó dél rió y  de noche, 6 ídem;
I Jornada de riegó de sangre y  de noche, 5 
idem";Limnia dé’ apequiáa/4;*5Ó idem; jo r- 
nádadé niños menores, 1‘50 idem; jornad a 
de niños mayores, 2 ideín; Jornada de muje** 
res, 2 idem; Gañanes de bueyes, 3‘25 idem; 
Gañáries de bueyés mantenidos, . i ‘75 idem. 
Gañanes veladores, 4 idem; Gañanes de bue­
yes cón velada,'4 ídem.
Gañanéé de ihaíos, 3*75 pesetas; Gañanes 
dé mulos con veláda, 4‘50. idem; Segadores 
de máquiná, 5 idéñi; Ayujánté de máquina 
trilladora, 4‘75 idem; Maquinista de trilla­
dora, 4‘50 idem; Boquilleros, 4‘50 ídem; Ga­
naderos de todas clases, 3 idem; Segadores 
do guadaña, 4 idem; Émpareadores, 4‘25 
idém; Arrumbadores dé sacos, 4‘ 50 idem;; 
Carreros de la vega, 3‘25 idem; Tiradores dé-* 
abonos, 3‘50 idéñí y  Moreros de máquin» 
trilládorá, 4‘25 idem.
Abolición del trabajo a destajo.
DéScanSo dé azada a uso y  costumbre dé 
táUíás. .
DeáCanso de niños y  mujeres.
Descanso dé. gánáüés de mulos y  moreras 
do era iy désdanSó de ayudantes de máquina 
y  guadañadores y étnparcadores.
De los féTtoviariós 
suburbanos
En Oranada
La Junta del Censo ha proclamado Hoy di­
putados,por el artículo 20:a don José Moíety, 
por el distrito de Vérgá;don Joaquín Mon­
tes Jovéllar, poí él de Alhama; y  don Gon­
zalo Fernández de Córdoba, pqr Loja. ; ^
Contra este última proolamaolón .presentó 
ñíotesta ei sefior AagáiaBo’,jque se proponía 
luchar por dicho'distrito.
En los demás de la provincia se presentan 
candidatos: por Baza, don Pío Suárez Inolán, 
liberal, y don Melchor Saiñépardo, ministe­
rial; por.Guadii, Marín Érbql,;mipÍ8t8rial y 
Márquez Albaicín, liberal: pf>r 
dio RjOmero Civantos, liberal y  Rafael Vnl' 
verde, ministerial; por Orjiva,Natal'i® Ri- 
vas, liberal y Vázquez Gonzálea, miuisterial; 
por Albufiol, Santiago Alba, liberal y  Ruá- 
rea Meñ digorri, ministerial.
Por la oirounscripción lucharán: Fermín 
üamacho y Manuel López Saenz, mimsteria-
R e s k u ra n t de C ÍPR IAN O  M Á R trN É Z  
Marín García, 18 ■
Servicio a la carta y  por oubiértos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilié a todas 
hiptes a precios convencionales. Especialidad
en vino de los Moriles.
PLA TO  DEL D lA .“ Granadina8 dé terne* 
7Ración 2‘4p pesetas. , , ,ra.
ÉL GENTRÓ OBRERO SOCIALlStÁ 
P E  CAMPILLOS ^
: t É l oatid^dato republicano por el distrito 
j e  í^mpillós, nuestro distinguido ámigo y 
éorréligionario don Pedro _Armasá Brialeq, 
♦visitó ayenal^(G)Obernador éÍT Ílde la»jB^qTÍii- 
pia^^^ñ9r.%estl;e,.para 
del Centro ohrerp sooiaJÍ8%dé dicho pueblo 
cóa él fiÚ d’é qué se puedá i-éalizar 
gáu(dáeledoraL . • ' •* . 'I
Bfí Geñtm en.cuestión heceüempo.que eq- 
táPjpuBnxado por orden gubjernatlva. . .
'|ií señor Maestre ofreció'al señor Armasa 
Eriales que sería atérididb ' r u e g o  y qué 
comunicará ordenes d las autoridades locales 
de Campillos para que quede siu efecto la 
clausura de dicho Oentro a los fines de ia 
propaganda electoral.
Para qup íá opinión imparcial juzgue
Nos es de todo punto repulsivo cojer fe 
pluma para hacer públicas las mezquindades 
de. esta, Compañía- , i
Conociendo:el profundo disgusto que exis­
te ©n el personal y para justificar la razón 
que les asjste, vamos a dar una demostración 
de concordia que.no admite el señor Direb- 
tor, yse  dispone; a elevar en un cúneo por 
ciento sobre el quince que era lo que otorga- 
bíi, a;camhiode anular una de las bases, que 
‘ .es la concesión de quince dias de permiso 
alaño con sueldo. '
Esto 1(> hace el actual Director, queriendo 
colocarle en unáisituáciÓn de transigencia.
Dirección a sus empleados,les resta unas pe­
setas y  á-lós fogoñerós tireé días de descanso 
qpe disfrutaban al mes por la dura jornada 
dé 15 y 16 horas diariaé por los 15 ya antes 
citados, qué fqé dejada ©p su lugarj una vez 
conocido el error; y  esto lo hacen los señore® 
directores reconocidos como grandes mate­
máticos. .
Para informar a la opinión y que preyalez- 
oa la razón qqe,nos .asiste,, no existiendo en 
' nosotros ninguna animosidad contra níxdie 
perosí en ¿qste defensa de nuestra digni­
dad. Borlas notes qué tenemos a la vista, he­
mos de hacéí públicas las categorías y  suel­
dos que disfiruten, loa emp]Leados y obreros 
de los distintos servicios:
Jefes dé éhtaCión: Rafael Moreno, 2‘ 5tf pe­
setas; Fráuóíéoé Péréz, 2'50; Francisco Gon­
zález, 2‘25; José-Báíra; -2‘25; Pablo Serrano, 
4‘Ó0; José Qordilio, 2*00; Francisco Gómez, 
2‘50; Fráhoisoo Martín, 2 ‘00; Mántrél Aran- 
da, 2‘2o; Frkncisco Mattel, 2'00; Segundo 
Goéfiáiea,' 2‘ oD;“j -  Morales, 2'00; Eduardo 
Blanco, 2‘00; José Gallardo, 2‘50; Máximo 
Serrano, 2‘QO; Israel Salcedo, 4*00, Continua-
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remosdetallanáo los sueldos que disfrutan
los de distintos ̂ rvioios.
,, Por la Directiva, Francisco G il ' '
'  A  estos sueldos se les aumenta el 15 por 
ciento, taoiendo un descuento del 1 por 
ciento para la caja de socprro, que ya nos 
ccu paremos de ella, ,•
UNA CARTA
Seis novillos )de Domecq para el mala­
gueño. Bernardo Muñoz «GarniceritO'' y 
el mejicano prnesto Pastor
Ei acto He ayer
E)n el Inpal del Cine Moderno y  da acuer­
do con la convocatoria hecha 'oportunamen* 
te, se reunieron ayer un buen numero de 
empleados de oficinas, al objeto de cam­
biar impresiones sobre loS medios, de cons­
titu ir cuanto antes su PederaciÓn,
La Asamblea fué presidida por don Joa­
quín Cortes, quien explican Ibscopgregadps 
el motivo de la convocatoria, haeiendo ver 
la importancia que para todos tiene la orga­
nización que se trata de crear.
Invita a los asistentes para que expongan 
3u criterio, al objeto de hacer algo práctico 
lo antes posible.
E l señor Peñas aprueba la idea de esta 
Federación y  opina por que se de un voto de 
gracias a la comisión organizadora.
E l señor Navas, aun cuando pertenece, 
como empleado, al Sindicato de los ferroca­
rriles Andaluces, apoya la constitución 
de la Pe deración, a la que ofrece su con- 
 ̂curso.
Dice que este organismo -debe crearse por 
seobiones, cada uiia de las cuales deberá lle ­
var sus aspiraciones al seno de la entidad.
Los señores Terol y  Blanca, opinan por el 
nombramiento de una ponencia (que a su 
juicio puede ser la misma Comisión organi­
zadora), la cual quedará encargada de la 
propagada y  del estudio de nn reglamento.
E l señor Prieto dice qué las adhesiones 
recibidas significan un compromiso de honor 
para todos los firmantes.
Es partidario de que sé nombre una po­
nencia que estudie un proyeeto dé regla* 
mentó y  ̂ los medios de hacer nna propagan­
da activa!
Incita a los compañeros todos pera que se 
unan, antes de ser aplastados por ei capital 
y  confía én que de esta reunión han de salir 
iniciativas que redunden en beneficio de la 
clase. '
El señor Blanca dice que a la ponencia 
que se nombre deben ir  los compañeros de 
la Comisión organizadora y  otros pertene­
cientes a las.., diferentes secciones que inte­
gran el gremio de dependientes de escrito­
rio, al , objeto de que el reglamento» que se 
confeccione lleve las aspiracionas de todos.
Queda áprobado el nombramiento de la 
ponencia que, por aclamación, la componen 
leía señores siguientes:
Don Emilio Ruiz, por los, empleados de 
Contabilidad; don Valentín Terol,por los de 
Transportes; don Antonio Rubio Mariscal, 
pór los de Ferrocarriles; don Juan Cantare­
ro, por los de Banca; don José* Rodríguez, 
por los de Vinos;, don Salvador González, 
por los de Vendeja; y  don Lorenzo Prieto, 
don Raí^,el Cabello, don Diego Solis, don 
Franoisbó Sosa y  don Joaquín Cortés, por la 
Comisión Organizadora,
E l Señor Martin Leiva  se congratula del 
acto que se celebra y  dice que es, de gran 
éonveñiénoiá atraer a la organización a los 
empleados de escritorio que tienen cierta pa- 
tegoría, ' ’
Aconseja se traten los asuntos sin precipi- 
taeionés, para demostrar a todos que esta­
mos perfectamente eapaeitados.
Don Eduardo Mé(|iíia, protesta de que al­
gunos compáñéros no hayan,acudido al lla­
mamiento qué se les ha hecho.-
Dice qué viene come émpleado de oficina 
a adherirse al ae^  que se oelebra,y, además 
que, como' presidente de la Asociación de 
Dependientes de Comercio, quiere hacer 
constar que esta entidad, lejos de poner obs*- 
táculos a la Federápión quo se va a crear, la 
ye  con el mayor agrado y  sátisfacoión y,ase­
gura, en nombre de sus representados, que 
le prestará el mayor.cótieurso y  le abrirá sus 
brazos, ecnno.,en.tidad'^ermana. ;
Buena praeba'deéño'eá—dice—que eíCo- 
E4tó Directivo a que pertenece, en la reu­
nión que celélirÓ últimamente, acordó acon­
sejar a los empleados de escritorio que están 
inscriptos en la Ásociáción, que se unan a la 
Federación que va a orearse.
Ofrece, a nombre de la entidad que repre­
senta, el local que ella ocupa, para que esta 
Federación pueda reunirse cuando lo  teng¿ 
por conveniente. .
 ̂La  Asamblea da maestras de aprobación 
-sincera y  es acordado un expresivo voto de 
gracias para la Asociación de Deperflientes 
deComermo.
Con gran entusiasmo se dió por terminado 
el acto, que ha revestido una gran impOr- 
tantfia.
Antes, quedó acordado qué la nueva reu-
n se celebre el día 8 dé Junió próximo.
Cuando nos dirigíamos a plaza notamos 
gran animación y  al llegar a ella, vimos que 
hay un buen lleno en ambos sitios.
Presidió el oficial del,Gobierno civil don 
Emilio Sánchez y actúa do asesor don José 
Orozco.
A  la hora fijada aparecen las cuadrillas, 
que son recibidas con aplausbs.
fedena el olaiiu y  salta a la arena el
Príméró ^
Se llama «Blanquito», número 52, berren­
do en negroide bonita lámiua y  de arrobas.
GarniceritO, con el capote da varias v^ré* 
nicas superiores, completamente pegado a 
la res y  con los piés juntos, recibiendo úna 
ovación de sus paisanos.
E l bicho arremete contra dos piqueros, a 
los que derriba, estando Pastor al quite.
Los varilargueros de tanda mojan por tres 
veces, acudiendo e l morillo muy bien a los 
caballos. i;
Los matadores se lucen en los quites, re­
matando ambos sus suertes tocando' ef tes­
tuz ai animah E l público aplaude.
Torerito coloca dos buenos paresy Sprra- 
nito uno.
Bernardo, que viste de tabaco y oro, des­
pués de brindar al presidente, se dk ige ha­
cia el astado y al darle unos páses, le agarra 
el toro, rompiéndole el pantalón; se" lo quita 
y se pone uno qué le  da éxpoñtáurámente 
un expectador. v
Continúa su faena de muleta, qué,resulta 
muy bonita, demostrando mucha qonfianza 
y  valor. w  1 /
Sufre ün desarme y seguidamente que co», 
je  otra muleta entra a,, matar y  deja^ up pim- 
chazo, recogiéndolo el, novillo, que iioíhao^e 
caer al suelo, pisoteándolo e hiriéndole en 
la cara. . ?
El bicho está como al principio, mpy bra^ 
v o y  con mucho sentido.
E l toro, qüe es tan bravo como los anterio­
res, aoude'muy líien a los caballos, tomando 
tres varas máíí de Zurito, Ulloa y el re- 
parva.
Los matadoras alternan en los quites, ha­
ciendo uno muy bueno el malagueño, que 
termina de rodillas ante la rps. . , .
E l público pide que pareen los matadores. 
Pastor cejé los palos y coloca dos buenos- pa­
res al cambio.
De igual forma, deja medio, y  concedido 
el necesario i>ermiso, pone otro bueno al 
cuarteo. (Palmas.)
E l mejicano, provisto de la muleta, hace 
una gran faena, ráetido entre los pitón is, 
intercalando un molinete, sigue ‘ dando más 
paSes y  en nao de ellos, cambia el trapo dé 
una mano a otra.
A  la bora dé matar, y  entrando muy bien, 
deja media estocada, que mata. (Ovación y 
oreja.)
Quinto
«A lano», número 93, berrendo, y de grán
presencia.
Carníeerito,
Nuevamente el malagueño entra a matar, entienda.
Letras dé luto
dando un pinchazo, al que siguen seis más) 
Por último deja media algo traserá y désoa- 
bella. (Palmas).  ̂ f
E l morito, por su bravura, es aplaudido al 
ser arrastrado.
Segundo v
Atiende por «Palom o», señalado con el 
número 4, del mismo pelo que el anterior.
Sale con muchos pies, parándoselos Pastor 
con dos exeslentes verónicas; el anirqal quie­
re irse y  el diestro lo recoge con varias ve ­
rónicas buenas y  un farol. (Palmas)^
El bicho, que es muy bravo, acept^ cuatro / 
varas, tres de ellas muy buenas dé í Zórito 
chico. i-’ .- ->■ -i'
Cambian el tercio y Cuco deja un pa^ bué- 
: no, sigue V illárillo  con medio y  repite aquél 
con otro medio.
Pastor coje los avíos toricidas y  después 
del saludo de rúbrica, da varios pases con la 
muleta y  entrando como los buenos, señala 
un pinchazo, al que sigue otro hondo; vuelve 
a entrar y  deja otro pinchazo de igual marca.
Intenta el descabello a pulso y  lo' oonsigue 
a la tercera yez. (Palmas.) i-, •
Tercero , ^
Está marcado con el número 75, lé llaman 
«Pichón», es berrendo y  grande.
Tálmbiónsale cón ínuchá gasblína, dándo­
le «Óárnicéritó» unas 'vérÓniéás que lo dejan 
parado.
El diestro éstá muy valiente y  poniendo 
cátedra.
üh picador coloca un puyazo, sufriendo 
una caída y  éfetañdo Bernardo müy oportu-; 
no al quite) adornándose con la capá, {'3̂ al- 
mas.) - "
Berrugá deja dos buefias varas, por úna 
oaida y  Bernardo reooje al toro, terminan dé 
la faeúa árrodilláildose.
\E1 reserva, montado en una «sardina»,,po­
ne, una vara cayendo á la arena, con su ca- 
ba|gadüra.
El diestro de Málaga, sé dirige ,Jiáeia su 
enémigo, realizando una faena muy.tranqui­
la y  valiente, sobresaliendo dos pases de pe­
cho y  uno natural. ^ ^
Entrando bien, señala un buen pinchazo.
Sigue muleteando, y  después de otro pin­
chazo, deja media estocada, echándose^ e l to­
ro,y rematándolo el puntillero, (Paljtnas,) ...,
Cuarto J
Lo conocen por «Pimpollo», nújCEiero 20, 
es berrendo, graudé y  de muchas ^ob as.
De salida, arremete contra les aup#, 
recibiendo una caricia de Zurito a cambio 
del batacazo correspondiente.
fija unas buenas verónicas, 
muy ceñidas y  artísticas,
Ulloa, coloca una vara, adornándose los 
diestros en ios quites.
E l novillo, qué éS bravo, tiene muchas ga­
nas dé pelea, y  acude muy bien.
Derriba a los caballos, y  como no hay pi. 
cadores ei público grita y  pide oaballos. Sa­
len éstos y son tan malos que el aire sola­
mente los hace caer al suelo.
Otra vara dé Berraga, óou su caida fes- 
peetiva y cambian la suerte,  ̂ El público, y  
con razón, protesta.
El banderillero Dominguez, quiere ade­
lantarse a poner los palitroques, no consi­
guiéndolo jy el público lo abuchea. Por fin, 
este banderillero coloca un par, y  en la pla­
za bay un escandalazo, que nó hay quien se
El respetable, a ooro grita jque se vayal, 
¡que se vayái... y  no sabemos quién.
E l malagueño, con coraje, coje los trastos y 
e# los mismos medios de la plaza, realiza su 
faena, en la que derrocha valentía e inteli­
gencia.
Entra a matar, soltando media buena, de 
la que rueda el animal al suelo, como una 
pelota. (Gran ovación y  orej a.)
Sexto
Continúa la ovación a .GarniceritO cuan­
do aparece en el ruedo el último de la tarde,
Se llama «Jugador» número 26, del mis­
mo pelo que sus hermanos y  muy gordo.
E l de Méjico, dá unas verónicas superio­
res.
« Jugador» se acerca a los piqueros .cinco 
veces, recibiendo los oorrespondientos hala^ 
gos, y  sobre todo dos de Zurito)
El torito, que es tan bravo como todos sus 
hermanos,.juguetea con loa diestros, aiéndo 
éstos aplaudidos.
Sotito y  Cuco, colocan los palitroques y pa­
sa el animal a manos de Pastor. a
Este da varios pases de muleta para mi 
buen pinchazo. E l toro, con los pitones, 
vanta varias tablas de la barrera, sembrali- 
do el pánico éu. el callejón. • ’
Otro pinchazo, y  acaba de media estocáda. 
que no vemos, porqué él ruedo está cornple- 
tamente invadidb por el público.
Resúinen
Quizás será la corrida de ayer la  que más 
nos ña gustado en esta temporada.
Los toros ían  sido muy bravos y  de gran 
presencia.
Nosotros sabíamos que el coñhc Domecq 
era lo mejor,*pero ahora vemos que los toros, 
son de una gran ganadería. Asi es conio' de­
ben presentarse los toros.
E l público hizo justicia, aplaudiendo a to  
dos los novillos a la hora del arrastre.
Carnioerito ha adelantado muchísraio, 
pues maneja el capote múy bien, y  demostró 
que sabe lo  que trae entre manos; además 
estuvo muy valiente e inteligente. Es un 
novillero de los de primera fila.
Pastor nps confirmó una vez más, su toreo 
elegante y  clásico y  nos gustó mucho a la 
hora de entrar a matar, que lo hace en toda 
regia.
Picando, Zurito, y  con los palos, Toro 
rito.
E l servicio de caballos, como siempre, de' 
fícientísimo, y  el asesor, mal.
Ya  diremos algo sobré toáo esto.
R. Ramis de Silva
E l inspector delegado do abastecimientos, 
teniente de la Guardia civil, señor Eafuente. 
nos ruega-la publicación de esta carta:
«Sr. D. José Uiütora, director de El  P o pu ­
l a r ,
 ̂Muy señor mío j  distinguido amigo: Ha­
biendo leidq ©n varios periódicos dé la lo­
calidad el fallo absólu torio dictado por la 
J Junta Administrativa de Hacienda en el ex- 
. podiente seguido a don' Salvador Hinojosa 
I Carvajal, vecino de Campillos, en cuyo sexto 
' resultando sé vierten éspécies que me ata- 
, ñon tan directamente que no me es posjble 
silenciarlas, espero merecer de su atención 
e imparcialidad demostr^as, de cabida en 
dicha publicación a^a presente oarta, por lo 
que le q;nedaré muy reconocido.
Entré loé^insabores que 'mé proporciona 
el oargÓhd^ inspector delegado del ministe­
rio d© Abastecimientos, figura,en p’timer tér­
mino, la forma de redactar las sentencias, én 
las qué pa^éce querer dar la impresión de 
í^ne loa encargados de esto servicio no obra­
mos con la imparcialidad y  justicia debidas. 
Si eu jestas sentencias sólo entendieran las 
i áutoridades, sólo a ellas me dirigiría, pero,
; dadas a lá  publicidad, á ése terreno hay que 
jácudir en justa defensa y  diafanidad, aun 
mitandome al exprésído resultan»^'
X*a M eta lúrgrica  S. Jk..—M .ál3Lga,
Ooástrucoionss motálioag, Armadura?, Depósito, Material pare. Ferrocarri­
les, Fuadición de hierro j  bi'oaco, gran Taller mecánico, Tornillería.
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del total de la sentencia irv' ocuparé en el
recurso correspenfiiénte.
; En el resultando aludido se dice q^ie el 
abogado defensor replicó que én el Ayunta­
miento de Campillos se me presentaron las 
cuentas corrientes, alas que dije no enten­
der, afirmación que no negué. N i es cierto 
que se me presentaron tales cuentas corrien­
tes ni que llegara a mis oídos en el acto del 
, juicio tal afirmación, y  sí es muy cierto, que 
al presentar el señor . Pére? de la Cruz las 
certificaciones OQrrespéndientes a la oueiita 
corriente y  deoláraciones de don Juan Ga- 
llego, ̂ mbién vecino de Campillos, inspec* 
clonado per mi en aquella fecha, manifestó 
ei Iltmo, Sr. Presidente de la Junta, no pro­
ceder unir dichas certificaciones al expe­
diente motivo del juicio, por ser ajenas a él, 
con lo que me di por satófecho.
Ahora veo, con gran sonrosa,que han sido 
unidas sin habérseme dado lectura de ellas, 
ni permitirseme hablar sobre sus extremos.
En cuanto a mi criterio en el resultado del 
acta levantada al señor Gallego, a quien no 
tuve el honor de conocer hasta el día de la 
inspección, como a los señores Hinojosa, es 
el que adolecía dé pequeñas infracciones qué 
sometí con el acta al elevado criterio del 
Exorno. Sr. Gobernador c iv il para su resolu­
ción.
Lo  que se me presentó en el Ayuntamien­
to de Campillos, fué unas mal hilvanadas 
notas que coincidían con las declaraciones 
presentadas y  que constan en las actas que 
levanté, firmadas por los inspeccionados, tes- 
tigos y  secretario del Ayuntamiento.
Bueno que absuelvan, ya que está dentro 
de sus facultades; pero justo será pedir de­
jen a salvo el concepto de los que sólo pen­
samos en cumplir con nuestro deber.
. Sinceramente agrudeeifio queda suyo afec­
tísimo amigo que le estrecha la mano
Antonio L afuente González 
25Mayol9ia
Notas d@ stciedad
Ha fallecido ia bella señoritá Adela ';Mdli- 
Uá Alareón, hermana de nuestro quérido 
amigo el ilustrado obrero tipógrafo don Ma­
nuel. ̂ .
Seaunabaú etí lá finada múy beílás cuali­
dades, que le granjearon el a¿cto dé cuan­
tos tuvieron el gusto de tratarla.
Reciba la familia doliente eí téstilnoúio de 
muestro pósame. ■
pegada «de tropas
'"“LA  _____ ,,
Apartado ’nMb7.-‘-Málaqh 
03?ana fátor-loa d e  d u lo e s , 
¿ o a ju a x K ie lo s j i  1>oixi.]t»oxies9
,■ g rag eas . 
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país 
Purificación, n.® S
Ésta madrugada, a lá£¡ 2 y 15, y  proceden- 
,te de Granada, llegó-on tr̂ en m ilitar condu­
ciendo dos'escuadrones dél Regimiento (ía- 
zadqres de Lusitanía, - número .12. de .Qabá-- r' . ;/
A  recibir dichas fuerzas éstuvieron é l go­
bernador civil señor Maestre, el "alcalÚe se­
ñor Roinero Raggio, el gobernador: militar 
señor Jiménez -Pajarero, su ayudante' soño^ 
Allanegui, el jefe de Estafid Mayor señor 
Loayza, el ayudante de plaza señor Garridó 
y  el capitán de Intendencia, u -T .
Ahmandéde los escuadrones, que>Son ol 
teréorO y  cuarto del citado regimiento, l:iene 
el comandante don Gonzalo, M e s (^  ‘Rebo­
llo; siendo el ayudante del grupo el .primer 
teniente don Eduardo García González.
El tercer escuadrón lo • manda él qápltán 
don Emilio Z 9rita. y  los oficiales don ÁdqÚfo 
l?©raúiO:y dpnÉernando Bojairdon, ' >
' É l 'cuarto escuadrón l'p̂  manda el capitán 
don L^ îs Rnbio y Jos oficiales don Pedro 
Sognra y don Manuel Romero.
Además, viene el primer teniente veteri­
nario don Félix  Gordielo.
El.número de jplazas ascm^ a 118, por 
igual número de óabaños. •
Los soldados, desde la estación fueron 
conducidos al Cuartel do Capúchinqs, para 
pasar lá noche.
El desembarque de íps caballos y  material 
se verificárá ho; ,̂ en las primeras horas de 
la mañana.
En el tren de las doce .y treinta y  cinco 
marcharon ayer a yaldeávellano de Tera 
(Soria), don Julio Gómez y  su hija-la seño­
rita Agustina Gómez.
A  Madrid, don Félix  Rando Rapela, don 
Francisco Torres de Navarra, don Juan 
Mangas, doq Eduardo Estregué y  don Ci'' 
prianp. Alonso, con su espoja.
AAranjuez, los marqueses de Villarort, 
con sm bellísima hija Edelmira.
A Algebras, don Eduardo Alcántara.
A  Córdoba, don M iguel Berlanga Ruiz y  
señora. . .
A  Bobadilía, don Manuel Ruiz Alvar.ez.
En el de las dos y  quince llegaron de Ma­
drid, el arqueólogo don José María Florit, 
el exsenador.del reino don Juan Rodríguez. 
Muñoz y  don Cristián Soholtz Aponte, el d i­
putado provincial don Adolfo Hurtado Ja- 
ner y  su bella esposa, y  el concejal de este 
Ayuntamiento don Francisco Gjeda Suárez.
De Valencia, don Mannel Benedito.
De Granada, don Francisco Candelas.
De Teba, don Joaquín Bugella,
De Ronda, don Faustino F . Nespral y  
don Fernando Benavides España. ; ^
De Villanueva de Algaidas, don Francisco 
Luque Ropero.
P,e Antequera, don Rafael Rosales Sal­
guero.
En la morada de los señores de Gatell se 
ha celebrado la firma 4© ésponsales de la be­
llísima señorita Lo la  Qatell y.de .nuestro pax- 
tlcular amigo el .distinguido capitán de In ­
fantería, con destino en el [regimiento de 
Alava, don José del Pino Núñejz.
Actuaro|i como testigos loSiseñores don 
Enrique Rivera Póns, dón Adolfo Rodríguez 
Rando, don Francisco Biote, don José Tapi a 
Ruano y  don José Cabero Segura. ,
El acto se celebró en la intimidad, por re­
ciente luto de familia.
La boda se celebrará én el próximo mes 
de Junio.
«i* #
Hoy lunes, contraerán matrimonio en la 
iglesia de San Sebastián, en Almería, la be­
llísima señorita Paca Vida Herrera, hija de 
nuestro respetable amigo don Parios José 
Vida, con el distinguido joven don Juan 
B. Monzano Manzuco.
GmSTMGíÚM
En la Plaza de Toros, y  después^de arras­
trado el tercer novillo, se ver^itíó^ayer una 
cuestación con destino al soc^frfl^é loa, hijos 
del conserje de la necrópolis de San Miguel 
Juan Berrocal V^rgara, víctima del san­
griento drama desarrollado e l martes 20 en 
el despacho del capellán de .dicho cemente­
rio.  ̂ . - 'V
La  cuestación, efectuada por iniciativa del 
popular exganadero don José Oí '̂^oo, dió un 
importante resultado, respondiendo el pú­
blico generosamente á la plausible idea.
Oímos decir á muchas personas, que parte 
do la cantidad recaudada debe destinarse a 
la familia del desventurado M ígiiel Contre- 
ras González, aljiañil de la mencionada [ne­
crópolis* que se suicidó en la prisión como 
todos saben. .
La viuda e hijos de Miguel Oontrerag, qu e-' 
dan en aflictiva situación;'.y sería muy -lógi­
co que de la'recaudoóión obtenida desti­
ne alguna cántidad a una familia Jan lign a
de consideración como la dehebnserjé.
Entendemos que asi debe hacerse con arre­
glo a equidad y j usticia.
SiídignGS-'de lástima son los hijos de la 
víctima, no lo son menos los de’l  victimario'.
JUNTA DE PBRAS DEL PUERTO
Orden día,—Asuntos que se han dé tratar 
en la sesión del , mes de Mayo de 1919, r
Acuerdos de la  Comisión /bjecutiva en sus 
sesiones reglameñtarias haúfca la fecha:
; Saldo de lá cuenta corriente con el Banco 
de España y-balancé y aií^ueo del mes de 
Abril:.; - ■ ) ’
Proyecto de ensanche Jel dique trasver­
sal del oeste, presentado por la Dirección íá- 
cnltativa.
Consulta de la Rofcaudación dearhitriosi 
acerca de la ampliación de plazos establecí- 
dos én la tarifa sexta.
Instancia de los ordenanzas de esta Cor­
poración, para qué se les apliquen los bene­
ficios dol real decreto de 20 del actual, refe­
rente al sueldo mínimip que han de disfru-. 
tar los del Estado. -  ̂^
_ Cuentas de Secretáría y  de la Dirección 
facultativa, del mes dé Abril.
Estados de la recáudación por arbitrios y 
de los doeume|itos pendieutes de pago.
Asuntos pendientes dé estudio o resolu­
ción en sesiones anteriores.
Los de carácter urgentes, recibidos des­
pués de confeccionada esta orden ¿el día.
'M O T IG ÍA S
Según iéemPs én la sección de Audien­
cia, de la prensa de Granada, en autos se­
guidos por el Juzgado de Ronda, eutre dop 
Antonio Moreno Berlanga, con doña P e  liSú 
dad Morales Gutiérrez y  otros, sobre entrega 
de una casajy otros extremos, se confirma la 
sentencia4el Juzgado, p,or la cual se condo­
naba al pago de las costas a don Antonio Mo­
reno Berlanga.
Por falta dé^úm ero  de señores vocales, 
no pudo reu-^se ayer la Junta del Censo y 
por este mJtivo no se verificó la proclama­
ción de c^didatos.
♦* *
f ía  regresado de Ronda, nuestro distin­
guido amigo, don José Molina Burgos.
♦* *
Para el balneario de Marmolejo ha salido 
nuestro querido amigo y  correligionario; el 
ex-teniente. Je alcalde de este A y untamien­
to, don Salvador López López.
JUNTA DE REFORÍSAS SOCIALES
Auteayer se reunió en el despacho de la 
Alcaldía la Junta local de Reformas Socia­
les, para dar posesión a los nuevos vocales.
La Junta quedó constituida on la siguien­
te forma:
Vocales patronos: Don Francisco Burgos 
Díaz, don Francisco topeé López,4on Lau­
reano dél Castillo, don Luis Peláez Bianchi 
y  don Ricardo A lbert Pomata.
Idem suplentes: Don José Volonio Rivas, 
,< don Andrés Morales, don Mauricio Barran­
co, don Pedro Ruiz RG llerydon  José Cue­
vas Jiménez.
. Vocales obreros: Don Manuel,Robles Soto, 
don José, Márin Jiménez, don Eduardo Me­
dina González, don Manuel Jiménez López 
y  dos mas aún no designados., ^
Idem suplentes: Don AntonioRobles Ra­
nea, don Andrés Jiménez Lnque y  dos más 
aún no designados,
; Uuisl comisión de alumnos de la Escuela de 
■»Co^ercio, visitó el sábado al alcalde con ob- 
 ̂jéto  de interesarle alguna cantidad de ja con­
signada en presupuesto para costear los di- 
plomás de aquellos que lo merezcan en los 
próximos exámenes.
Se ha posesionado,de su cargo de juez de 
instruceión de Estepona, don Ramón Cózar 
Vargas Éúñiga,
En la Sala de lo C ivil dé la Audiencia de 
Granada so señala para hoy la vista del si­
guiente pleito:
Juzgado de Santo Domingo (Málág?,), do­
ña Piedad Rubiño Abad, con la Compañía 
de los Ferrocarriles Suburbanos de esta* 
capital, sobre reclamación do cantidad.
Cura ei estómago o infcestiiioa el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos-
'lícesos locales
\
Antonio Cuenca Domingué^ dejó ayer 
mañana cerca del mercado de A lonso X I Í I ,  
y  mientras compraba géneros, un burro de 
.su propiedad. \ '
Cuando hubo hecho las compra!, y  fué al 
lugar donde dejara amarrado el sémo viente, 
vió que este había desaparecido.
H. L T O E S
de FRANCISCO BAEZA
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacié- 
nes con luz eléctrica y túnbre.
Coinedor de l . ‘  bonito jardín y servido a 
todos los trenes.
WijiriWIMiiiliawiŜ
En la parroquia dé los Mártires se ha ce­
lebrado la boda de la bella ,.y simpática se­
ñorita Luz Divina Garpía Barranco, con el 
apreciable joven,don Francisco Luque Huer­
tas., • '
Fueronapadrinadospor el señor don José
García, padre de la novia, y  la señora doña 
Matilde Huertas, madre del contrayente, ac­
tuando de testigos los señores don Miguel 
Grw, don Esteban Martín y  don Juan Sán­
chez.
La novia, que lucía rico traje de crespón 
blanco, adornado con riquísimos encajes y 
ramos de azahar, estaba monísima.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
una eterna luna de miel, marcharon en viaje 
dé boda a Granada y  otras capitales y a su 
regreso a Málaga saldrán para Barranquilla 
(Colombia), donde fijarán su residencia.
E l acto, por reciente luto del no'7Ío, se ce­
lebró enfamilia,
Por arrojarse al ruedo durante lá lidia, fué 
detenido ayer Jóse Peiró Soria.
• O o lc .-A n tr^ a  o í t a s
S E R ¥ íC IO  A  D O M ÍC ÍLÍO
ALFREDO RODRÍGUEZ
álampia 28 Teléfono müisiy 174
igfésit®: Í0iis ée Irania 10 j 12
(antes Jabonero)
En la Comisaría denunció ayer José P é ­
rez Pérez, que áí regresar da los toros notó 
qué habían forzado el candado de la puerta 
do su basa, sita én la pille de Mariblanca nú­
mero 14.
Cuando penetró dentro vló.qua faltaba to­
da la ropa blanca del trabajó,^ otras pren­
das. V
*
R E U N I O H E S
Pefnqueros-barbéros
Por la presente se cita a todos Jos asocia  ̂
dos de «E l Fígaro» para la reunióú general 
ordinaria de esta noehe, a las nuevo.y median 
para la continuación de Ja anterior.—L a  
Directiva,
TEATRO VITAL AZA.i~Doa secciones de va* 
rietés a las 9 y  10 y  li2  d ^ ls  nolíoe.
Precios.—Butaca, l'óQ? General, 0*25.
CINE PASCUALINÍ.-sJSl mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlo^Biaes, (junto al Banco de 
España).—Hpy sección nontínna de cinco * 
doce de la  noche. Grandes estrenos. Los Do* 
mingos y  días festivos sección continua d i 
dos de la tarde a doce, de la noche.
Precios.-—Butaca, 0‘S0; General, 0*15; me»
dia,0*ia
CINE MODERNO.—-Todos los Jueves y  Do* 
mingos, secciones de tarde y  noche, proyeo-
Preoios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0* 15; Media,0* 10.
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